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Aqua DM : Aqua Demineralisata
BA : Berat Atom
Cd (Cadmium) : Kadmium
CP : Coproporphyrine
Cr :  Khromium
HClO4 : Percloric Acid (Asam Perklorat)
Hg : Merkuri
HNO3 : Nitric Acid ( Asam Nitrat )
KNLH : Kementerian Negara Lingkungan Hidup
mg/L : Miligram Per Liter
MSG : Mono Sodium Glutamate
NA : Nomor Atom
Ni :  Nikel
Pb (Plumbum) : Timbal
ppm : Part Per Miliun
SSA : Spektrofotometri Serapan Atom
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INTISARI
Pencemaran logam berat pada Sungai Bengawan Solo dapat menyebabkan
akumulasi pada biota air seperti ikan. Beberapa spesies ikan termasuk nila dari
sungai tersebut sering dikonsumsi oleh masyarakat. Apabila ikan yang dikonsumsi
tersebut telah tercemar oleh logam berat maka dapat membahayakan kesehatan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat Pb
dan Cd pada ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Perairan Sungai Bengawan Solo
di sekitar kawasan Industri Jurug Surakarta.
Ikan nila diperoleh dari tiga tempat di Sungai Bengawan Solo pada bulan
Maret 2011 di kawasan Jurug. Ikan nila diekstraksi, ditimbang dan dikeringkan
dalam oven selama 24 jam pada 1050C-1200C. Lima gram sampel kering
kemudian dihomogenkan dan didestruksi dengan HNO3 dan HClO4. Analisis
logam berat menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).
Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa daging ikan nila dari Sungai
Bengawan Solo terkontaminasi oleh logam Pb dan Cd. Cemaran logam Pb dan Cd
dalam ikan nila pada 3 titik tidak berbeda signifikan. Rata-rata cemaran Pb dan Cd
berturut-turut adalah 0,4698±0,2515 ppm dan 0,1972±0,0487 ppm. Tingkat logam
berat dalam daging ikan nila ditemukan berada di atas batas pencemaran menurut
(SNI 7387:2009) logam berat dalam ikan.
Kata Kunci: Logam berat, Ikan Nila (Oreochromis niloticus), Spektrofotometri
Serapan Atom (SSA), Sungai Bengawan Solo.
